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EL DRAMA DE LA GUERRA CIVIL CONSTITUEIX UNA DE LES PAGINES MES 
trágiques de la historia recent del país i alhora una de les mes 
apassionants si ens regim per la quantitat d'estudis que ha suscitat. La 
nostra revista, que en el marc del cinquantenari d'aquell esdeveniment 
ja va dedicar els dossiers centráis a presentar aspectes significatius de 
l'episodi a les terres gironines, torna ara a fer-se ressó del mateix 
conflicte en ocasió de les commemoracions actuáis. Sota el títol de 
«Guerra civil i repressió», en el dossier d'avui hi teñen cabuda estudis 
referits a l'actuació del comité antifeixista d'Orriols, les vicissituds 
sofertes pels membres del capítol de la Catedral de Girona, l'impacte 
del bombardeig que afecta la vila de Puigcerdá el mes d'abril de 1938 
i alio que significa la repressió de postguerra per a les famílies Irla i 
Artola. Aquests nous aspectes del drama individual i coMectiu son 
especialment enriquits encara amb els papers inédits de Caries 
Rahola, reveladors de Pestat anímic i de l'actitud personal davant 
aquella situació excepcional que al final convertiria també l'autor 
commogut per les viruléncies quotidianes en una víctima mes de la 
violencia i la injusticia. 
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